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Beilage
er^eichniß
in ller ^^.jäl ir igm Derioäe ver^r^enen
a. I n Regensburg.
Au erb ach, Karl, k. Oberpostamtskassier 1- 23. Oktober 1882.
Beck. Heinrich, Commorantpriester, f 27. Oktober 1883.
Bvsner , Christ. Ludw., t. Regierungssekretär, s 22. März 1880;
Ehrenmitglied d. V.
Brauser, G. H. zen., Großhändler, f 28. Ottober 1878.
B renn er-Schaff er, vr. Will)., k.Medizinalrath a.D. f 4 . Aug. 1881.
D e m l , Kaspar, Stadtpfarrer und Kanonikus z. a. Kapelle, 5 14. Aug.
1853.
Nürnberg, Ernst, Graf v., Exz., sen., k. b. Kämmerer, t. k. wirk-
licher geheimer Rath, 5 26. November 1878.
Dorner , Johann, t. Professor, f 17. Februar 1881.
Fichtelscherer, Franz, Bäckermeister, 1- 6. März 1879.
Fikentscher, Friedr., Fabrik- und Gutsbesitzer f 19. Mai 1879.
Fikent scher, Wilhelm, Gutsbesitzer 5 18. Februar 1882.
Hafenbrädl , Alois, Frh. v., k. Bez.'Gerichtsrath a. D. 1-15. Juni 1883.
Har t laub, Friedrich, Privatier, 5 10. November 1883.
Held, Karl, Kaufmann und Magistratsrath, 1- 30. Juni 1878.
Henle, Heinrich, Privatier, f 9. Oktober 1883.
Hermann, Karl, prot. Dekan und Kirchenrath, ->- 27. April 1883.
H'öcherl, Ioh. Adam, geistl. Rath und Kanonikus bei St. Johann,
5 6. August 1879.
Kraf f t , I)r. Karl, prot. Stadtpfarrer und Kirchenrath, f 9 . Jan. 1878.
Kr ieg , Simon, f. T. und T. Rath und Generallassier, f 18. Aug. 1882.
Küß er, l)r. Johann, Bezirksarzt a. D., 5 19. August 1883.
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Liudheimer, Wilhelm v., k. Lieutenant a. D., 1- 15. Mai 187«.
kipf, Joseph, geistl. Rath nnd Domkapitular, f 21. Juli 1876.
Mü l le r . Adalbert, f. T. und T. Hofbibliothekar, f 13. Okt. 1879.
Nothaft , Johann, Uhrmacher, -j- 29. Oktober 1882.
Popp, Iustus, k. Baubeamte a. D., -j- 21. Mai 1879; Ehrenmitglied d. V.
Reger, I . Michael, Domprobst, f 9. November 1881.
N o h r w i l d , Joseph, Spiritusfabrikant, f 16. April 1833.
Rümmelein, Theodor, Großhändler, -s- 14. Juni 1881.
Nuß wurm, Anton, bisch, geistl. Rath und Domkapitular, -j- 10. Aug.
1881.
Saal f rank, vr. Wilhelm, prakt. Arzt, f ^9. Februar 1831.
Schindler , Peter, Hofphotograph, f 27. März 1882.
Schneeweiß, Max v., k. Regierungsassessor, f 28. Juli 1832.
Schnitzt ein, Dr. Ioh. B., prakt. Arzt, f 28. Sept. 1878.
Stengel , Georg Frh. v., k. Regierungs- und Kreisbaurath, -j- 9. Mai
1832.
Strasser, Franz X., Kaufmann, t 2. Juli 1880.
Wächter, Ioh. Bapt, Stiftskastner der alten Kapelle, f 12. Juli 1883.
Zitzelsberger, Joseph, Kreisschulinspektor, f 18. Oktober 1883.
d. Auswärtige Mitglieder.
FV r ing er, l)r. Heinrich, k. Hofrath und Oberbibliothekar in München,
1- 1880; Ehrenmitglied d. V.
Hundt , Friedr. Hektor, Graf v. auf Lauterbach, k. b. Kämmerer und
Mnisterialrath in München, f 3. Jan. 1881; Ehrenmitglied d. V.
Arbe i ter , l)r. Joseph, prakt. Arzt in K'öfering, t 1883.
Bauer, Andreas, Oberförster in Breitenbrunn, f 1882.
B i e r l , Joseph, Pfarrer in Burglengenfeld, f 8. Juli 1878.
Brückt, Johann, Gutsbesitzer in Miutraching, f 5. März 1882.
Drechsel, August Graf v., k. Kämmerer und Gutsbesitzer in Karl-
stein, f 21. Mai 1^30.
Fuchs st einer, Beno. Pfarrer in Waldsassen, ->- 9. Januar 1882.
Graf, Leonhard, Dekan und Pfarrer in Lcngenfeld, -j- 20. März 1877.
Har t and er, M. Bezirksamtmann in Hemau, f 1880.
Heinr ich, Georg, Venefiziat in Schierling, f 27. Dezember 1881.
K ö n i g , Andreas, Benefiziat in Schwandorf, f 6. März 1881.
Lehn er, Georg, Pfarrer in Vettbrunn, f 2. November 1882.
Lindner, Dr. Joseph, Stadtpfarrer in Erbendorf, 1 16. Juni 1379,
LoHner, Georg, Frh v. aufHttttenbach, k. b. Hauptmann » la snile,
Gutsbesitzer in Lintach, f 1883.
Lukas, Joseph, Pfarrer in Dalking, f 19. Februar 1879.
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Mayer , Tobias, geistl. Rath, Dekan und Pfarrer in Kallmünz,
-st 19. Mai 1881.
M o i s Johann, Bürgermeister a. D. in Neumarkt, -j- 18. Febr. 1879.
M ü l l e r , Georg, freiresigu. Pfarrer in Falkenberg, f 30. Nov. 1880.
Oberdorfs, Gustav, Graf v , k. Kämmerer und Gutsbesitzer in Re-
gendorf; 1831 Mitbegründer, und seit 49 Ichren Mitglied d. h.
Vereins, 5 1879.
Ochsenkühn, Franz X., Pfarrer in Kulmain, t 4. November 1880.
Peinl ich, Dr. Richard, k. k. Gymnasialdirektor in Graz, f 1882.
Pesserl Joseph, Pfarrer und Distriktsschulinspektor in Windischeschen-
bach, '!- 20. November 1882.
Pongratz, Anton, Pfarrer in Riekofen, -Z- 13. August 1882.
Reitzenstein, Rudolf, Frh v , Gutsbesitzer iu Reuth, 1-8. Mai 1883.
R o i d l , Joseph, k. Appellrath in München, f April 1882.
Röseneder, Ioh. Frz., Pfarrer nnd Distriktsschulinspektor in Wol-
kering, 1- 15. November 1883.
Rückert, Ioh. Nrp., Stadtprediger in Sulzbach. 5 1879.
Scherer, Wilhelm, k. Regierungsrath in Baireuth, -j- 1880.
Sch i l l i ng , I),-., k. Bezirksarzt in Bmglengenfeld, f l883.
Schmitt, Leonhard, Bürgermeister in Cham, 1- 29. Juli 1876.
Seitz, Georg, Privatier in Kelheim, f w. März 1878.
Ste t tner , Christian, geistl. Rath und Benefiziat in Schwandorf,
1- 27. Juli 1881.
St ich, Max, k. Appellrath in München, 5 1878.
S t i r n er, Rudolf, t. Bauamtmann in Nürnberg, 1- 1880.
T re t te r , Max, geistl. Rath und Benefiziat in Sünching, f 10. No-
vember 1882.
Vogt , Anton, Pfarrer in Altenthann, zuletzt Benefiziat in Baierbach,
1- 30. November 1878.
Voi thenberg, H., Frh. v., Gutsbesitzer inHerzogan, t 12. März 1882.
Wagner, Georg, Pfarrer in Pempfling. 1- 23. Mai 1882.
Wimmer, Gvtthard, k. Bezirksamtmann in Roding, -f- 1880.
W i r t h , Maucrenneister in Altmannstein, f Februar 1830.
Somit beträgt die Anzahl der in der vorliegenden sechsjährigen
Periode verstorbenen Vereinsmitglieder??.
Von den Herrn: Or. BrennevSchäffer , H'öcherl, Kraf f t ,
L ip f , Reger,. Rußwurm, v. Stengel , B i n l , Gra f , Gf. v.
Hundt , Heinr ich, Lindner, Lukas, Mayer Tobias, Pesserl
wurden Necrologe in Band 37 der Verhandlungen mitgetheilt.
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Mitgliederverzeichniß.
Riigkieclec im Januar
. Areishauptstadt Kegensburg und Ktadtamhof.
1. G. Adam. k. Studienlehrer.
2. l)r. I . Amberger, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
3. K. Ammon, Privatier.
4. I . E.Angerer, Spitalpfarrer.
5. I . Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin v. Nretin.
6. H. Frh. v. Aufseß, fürstl.
Doma'nenrath.
7. I . Bachhnber, Choralist.
8. I . Ba r tmann , Postassistent.
9. H. Bauernfeind,Domdech.
10. H. Bauhof, Buchhändler.
11. I . Bayersdorfer , Groß-
händler.
12. Vr.A. Beck, Oberstabsarzt a.D.
13. F. Beer, fürstl. Justiz- und
Domänenrath.
14. Dr. Be r t r am, k. Bezirks-
arzt in Stadtamhof.
15. G. Bezold, k. Commerzien-
rath und Rentier.
16. A. B ie r inge r , k. Gymn.-
Professor.
17. F. S. Alenninger, Stifts-
Administrator.
18. G. BVßenecker, Bnchhändl.
19. PH. Grafv. Voos-Waldeck,
Cxcellenz, k. k. Geheimrath?c.
20. F. Brandenburg, fürstl.
Domänenrath a. D.
21. K. B rand t , k. Advokat.
22. vr. A. Braus er, prakt. Arzt.
23. K. Brauser, Großhändler u.
Reichsbank-Agent.
24. I . Brehni, k. Hanptzollamts-
Verwalter a. D.
25. vr.A. Bruuhuder. prkt. Arzt.
2^. M. Bnchmann, Kaufmann.
27. L. v. Burbaum, k. geh. Nath
und Regierungsdirektor a. D.
28. A. Coppenrath, Buchhändl.
2i». I . Dahlem, freir. Pfarrer.
30. E. d 'Al leux, k. Gymn.-
Profesfor.
31. M. D a n d l , Dompropst und
Generalvikar.
32. L. Degener, Kaufmann und
k. Commerzienrath.
33. G. Dengler , Domvikar.
34. F. Deugler , Dompfarr-
Cooperator.
35. E.Graf v. D'örnberg, k. k.
Kämmerer und Rittm. i. d. A.
36. A. Eben hoch, bisch'öft. Ad-
ministrator.
37. A.Eberhard, b. geistl. Rath
und Canonicus.
38. A. Ebner, Ogn<t. tboolnx.
39. K. Eck, Lehrer.
40 G. Emmer, k. Sekretär.
4 l . Or. I B. Enge lmann ,
b. geistl. Rath und k. kyzeal-
Professor.
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42. E. Engerer, Großhändler
und k. Commerzienrath.
43. G. Er lenborn, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
44. G. Erk, k. Gynm.-Rektor.
45. vr. L. Es er, prakt. Arzt.
46. I . Fahrnholz, Melber.
47. Dr. F. Franziß, k. Stu-
dienlehrer.
48. F. F r i ed le i n , Bäckermeister.
49. I . Fröhl ich, Glasermeister.
50. Dr. H.Fürnrohr, prakt. Arzt.
51. F. Frh. v. Gagern, siirstl.
Controleur.
52. A. Gmelch, Stiftsdechant.
53. A. Golziuger, Apotheker.
54. I . G o ß, Maler.
55. I . Götz, Gürtlermeister.
56. I . Gratzmeier, Militärcurat
a. D.
57. F. I . Frhr. v. Gruben.
58. A. Guf ler , Auktionator.
59. I . Habbel, Buchhändler.
60. F. X. Hab e r l , Kapellmeister.
61. M. Hackl, Curatus in Kar-
thaus-Prüll.
62. M. H a l l er, Stiftskapell-
meister und Inspektor.
63. G. Hamming er, Privatier.
64. St. Hanamann, Obergeom.
65. F. Ha r t l aub , Kaufmann.
66. I . F. Hartwich, k. Bank-
Kassier.
67. vr. I . Hasselwander, k.
Obermedizinalrath.
68. G. Hauser, k. Rechtsanwalt.
69. M. Haymann, Banquier.
70. F. Hendschel, Fabrikbesitzer
und k. Commerzienrath.
71. Dr. G. Herrich-Schäffer,
prakt. Arzt.
Behandlungen d. histor. Vereines. Bd
72. F. Hey-der, k. Bezirksgeo-.
Meter a. D.
73. K. H i lber , Apotheker.
74. I . Hörmann, k. Kreisforst-
meister.
75. vr. O. Hofmann, k. Kreis-
medizinalrath.
76. I . Hub er, k. Rentbeamte.
77. I . Hub er, Präses.
78. vr. G. Hub er, k. Bezirks-
arzt a. D.
79. F. Hu Peter, Kaufmann.
80. vr. G. Jakob, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
81. vr. F. Jänner , b. geistl.
Rath und k. Lyzealprofessor.
82. H. Kerschensteiner, I n -
strumentenfabrikant.
83. Chr.Kleinstäuber,k. Con-
rektor und Professor a. D.
84. I . Knischeck, Auktionator.
85. G.Krafft,k. Gymn.-Profess.
86. L. v. Kram er, k. Professor.
87. V r . I . B. K r a u s , b. geistl.
Rath und Lyzealrcktor.
88. A. K r ö n , Baumeister.
89. F. X. Kummer, Kunst-
händler.
90. vr. G. Lammert, k. Be-
zirksarzt.
91. I . Langoth, k. Conrektor
und Professor.
92. P. Laux, Großhändler.
93. I . Leibold, Stiftsdechant.
94. I . Le i t l , b. geistl. Rath
und Canonicus.
95. I . L e i t l , k. Lyzealprofessor.
96. vr. F. X. Leitner, b. geistl.
Rath.
97. L. Lindenmeier, Schrei-
nermeister.
XIX vm. Itz
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98. G. Loritz, Lehrer.
99. W. Löw, Privatier.
100. S. Löwi , Großhändler.
101. L. Ludwig, Großhändler.
102. v r .F . Ludwigs , b. geistl.
Rath und Seminar-Director.
103. G. Manz, Buchhändler und
k. 'Commerzienrath.
104. F. M a r t i n , k. Regierungs-
rath a. D.
105. I . Mayer, fürstl. Collegial-
Director a. D.
106. I . Me i l inger , Canonicus.
107. P. Meyer, Auktionator.
108. vr. L. M i t t l , b. geistl.
Rath und Domcapitular.
109. I . N. Müh lbauer , Ca-
nonicus.
,110. I . M ü hl bau er, Wein-
händler.
111. A. Mühleisen, Groß-
händler.
112. I . W. Neumül ler , Kauf-
mann.
113. G. Neuffer, Großhändler
und k. Commerzienrath.
114. W.v. Neuffer, Reichsrath:c.
115. v r . I . Neumeyer, Militär-
Arzt a. D.
116. F.Niedermaier,Privatier.
117. G. Niedermaier, Semi-
nar-Inspektor.
118. Dr. I . Niedermayer,
Stadtpfarrprediger.
119. I .L. Niedermaye^Vrau-
ereibesitzer.
120. K. Peters, Gasthofbesitzer.
121. I . Ritter v. Pf istermei-
' st er, k. Gensd.-Oberstlieuten.
122. I . Pol lack, Kaufmann.
123. vr. A. Popp, prakt. Arzt.
124. M. v. Pracher, k. Neg.-
Präsident.
125. F. Pustet, Buchhändler.
126. K. Pustet, Buchhändler.
127. M. Ra i t h , Privatier.
128. H. Frh. v. Reichl in-Mel-
degg, k. k. Kämmerer 2c.
129. A. Reisenegger, k. Rent-
beamte.
130. G. Reisinger, Privatier.
131. I . Reissermayer, k. Stu-
die nlehrer.
132. I . Renner, Institutsvorst.
133. F. R euß, k. Oberst z. D. u.
Landwehrbezirks-Command.
134. X. Rief, Lithograph.
135. W. N. Rodde, Dekan.
136. I . Rothdauscher, Kauf-
mann.
137. Dr. I . Rübsam, fürstl.
Archiv-Sekretär.
138. F. Sauer, fürstl. Baurath.
139. G. Frh. v. Scheben, b.
geistl. Rath u. Domcapitular.
140. A. Schels, k. Landgerichts-
Rath.
141. Chr. Schenkenhofer, k.
Reallehrer.
142. vr. M. Schenz, k. Lyceal-
Professor.
143. M. Schinhammer, k.
Hauptlehrer.
144. M.Schmalzreich,b. geistl.
Rath und Domcapitular.
145. I . M. Schmauß, k. Notar.
146. A. Schmetzer, Baupraktik.
147. vr. F. Schneider. Stifts-
vikar.
148. A. Frh. v. Schönhueb,
k. Oberstlieutenant a. D.
149. W. Schratz, k, Reg.-Registr.
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150. M. Schultze, fürstl. Baurath.
151. I . Schwäbl, k. Reallehrer.
152. E. Schwarz, Kaufmann.
153. G.Schweitzer, Kaufmann.
154. Or.A. Seitz, b. geistl. Rath
und Lycealprofesfor.
155. I . Seitz, k. Gymn.-Rektor.
156. vr.Ignatius v. Seneftrvy,
Bischof von Regensburg.
157. A. S t a h l , Kunstmaler.
158. I .Staubwasfer , k.Major.
159. G. Steinmetz, k. Swdien-
lehrer.
160. O. v. S tob aus, rechtsk.
Bürgermeister.
161. Dr. P. S tö r , k. Hofrath.
162. A. St ra f fe r , Bauführer.
163. F. S t ra f fe r . Kaufmann.
164. K. S t u h l , Gymn.-AWent.
165. A. Stutz, k. Kreiskalsier.
166. F. X. Süß , Kaufmann in
Stadtamhof.
167. G. Tinsch, Pfarrer.
168. S. Uhlfelder, Banquier.
169. W. Urbau, k. Reallehrer.
170. I . B. V i l sma ie r , Stadt-
Mrrer.
171. I . Wagner, Baumeister.
172. M. Wasner, Buchdruckerei-
Besitzer.
173. S.Werthheimber,Banqn.
174. I . Weigert, k. Notar.
175. N. Wiener, Großhändler.
176. K. W i l d , Kunftschreiner.
177. vr.C.Will,fürftl.Archivrath.
178. O. Wochinger, Polizei-
Commiffär.
179. vr. I . B. Wolf, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
180. W. Wunder l ing , Buch-
händler.
181. F.X.Würdinger,k. Notar.
182. Herzog Maximilian v. Würt-
temberg, k. Hoheit.
183. A. Ze i t le r , b. Adjunct.
184. K. Ziegler , k. Bauamtm.
185. I . Z iegler , b. geistl. Rath
und Canonicus.
186. Stadtmagist. Regens bürg.
187. Stadmagist. Stadtamhof.
188. K. Neues Gymnasium.
189. A.Nahm, k. OberbahnamtS-
Inspektor.
I I . Ktadtmagistrat Amberg.
190. M. Helmberger, Dechant>193. vr. I . Walberer, k. Pro-
und Stadtpfarrer.
191. vr. G. Rapp, k. Kreis-
Archivar.
192. I . Schreyer, k. Rechts-
anwalt.
fessor.
194. W.Wiedenhofer,k.Advok.
195. k.Provinzialbibl iothek.
196. k. Gymnasialbibl iothet.
197. Stadtmagistrat.
i n . Mezirksamt Amberg.
198. I . B. Hofweber, Dechant l 200. A. Petermayr, Pfarrer in
und Pfarrer in Hahnbach.
199. M. Lindner, Pfarrer in
Ursula-Poppeuricht.
Aschach.
201. F. X. P o l l , Pfarrer in
Lintach.
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202. I . P r ö l s , Pfa,-r. i. Pursruck.
203. K. Frh. v. Sch'änstätt,
Gutsbesitzer in Wolfering.
204. S. Troßner , Stadtpfarrer
in Hirschau.
5. M. Wi t tmann, Pfarrer
und Priesterhaus-Director in
Ensdorf.
206. Stadtmagistrat Vilseck.
i v . Bezirksamt Meitngries.
207. M. Betz, Pfarrer in Groß-
alfalterbach.
208. M. Gerhäuser, b. geistl.
Rath und Stadtpfarrer in
Veilngries.
209. F. Heider, Pfarrer in Eg-
gersberg.
210. A. R i e d l , Pfarrer in Miihl-
bach.
211. I . B.Wiedenbauer,Lehr.
in Prunn.
212. Stadtmagistrat Dietfurt .
213. Marktgem. Altmann stein.
214. Marktgem. Riedenburg.
v. Bezirksamt Aurglengenfeld.
245. K. Ginker, Stadtschreiber
in Schwandorf.
246. M. Frh. v. Gi fe , Guts-
besitzer in Teublitz.
247. E.Kaiser, Pfarrer in Leon-
berg.
248. K. Graf Eckart v. d. M ü h l e ,
erbl. Reichsrath und Guts-
besitzer in Leonberg.
249. V . M ü l l e r , Stadtpfarrer in
Burglengenfeld.
250. Stadtmagistrat Bu rg len -
genfeld.
v i . Bezirksamt tzham.
251. M. E r ras , k. Bezirksamt-
mann in Cham.
252. I . Frey, Pfarrer in Pem-
Pfling.
253. I . Gr'äninger, Expositus
in Untertraubenbach.
251. M.Hafner , Maleri.Furth.
255. I . Ko l l inger , Spä'ngler-
meister in Cham.
256. I . Scheubeck, Pfarrer in
Sattelpeilnstein.
257. Stadtmagistrat Cham.
258. Stadtmagistrat Fur th .
VI I . Mezirksamt ßschenbach.
259. A. Buckle, Pfarrer in Neu-
stadt a. Kulm.
260. Stadtmagistrat Auerbach.
361. Marktgemeinde Pressath.
vm. Bezirksamt Kemnath.
262. I . Fraundvrfer, Pfarrer
in Kulmain.
263. H. v. Grafenftein, Guts-
besitzer in Burggrub.
264. I . Lindauer, Cooperator
in Kulmain.
265. K. Frh. v. Lindenfels,
Gutsbesitzer in Thumsenreuth.
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266. I . M a i er, Stabtpfarrer in
Erbendorf.
267. K. Schmid, Gutsbesitzer in
Trautenberg.
268. R.Schricker,Pfarr.i.Ebnath.
269. E. v. Spe r l , Gutsbesitzer
in Hammertrevesels.
270. Stadtmagistrat Erbendorf.
271. Stadtmagistrat Kemnath.
IX. Bezirksamt Hlabburg.
272. I . B l e n d t , Bezirksthierarzt.
273. K. Frh. v. Lichtenftern,
Gutsbesitzer in Neusath.
274. K. v. Peritzhoff, k. Haupt-
mann a. D. in Wernberg.
275. Dr. N. Pr 'ö ls, prakt. Arzt
in Nabburg.
276. I.Ritter,k.Notari.Nabburg.
277. I . S indersberger , Apo-
theker in Nabburg.
278. G. Spangen berger, k.
Bezirksamtmann in Nabburg.
279. Stadtmagistrat N ab bürg.
280. Stadtmagiftrat Pf re imd.
X. Bezirksamt Hleumarkt.
231. M. Geidtner, Pfarrer in
Deining.
282. S. Gleißner, Stadtpfarrer
in Neumarkt.
283. I . W. Häfele, Pfarrer in
Hausen.
284. I . Sch'önberger, Pfarrer
in DVllwang.
285. Dr. F. Schweninger, k.
Bezirksarzt in Neumarkt.
286. I . Seidenbusch, k. Rent-
beamte in Kastl.
287. A. Ze l le r , Pfarrer WPyr-
baum.
288. Stadtmagistrat Neumarkt.
XI . Bezirksamt Hleunburg.
289. G. Beer, Lehrer in Neu-
kirch eu-Balbini.
290. Laubmai er, Maurermeister
in Neunburg.
291. F. Leonhard, Dechant und
Stadtpfarrer in Neunburg.
292. L. M ä n d l , k. Bahn-Exped.
in Bodenw'ähr.
293. Dr. Maurer, prakt. Arzt in
Bodenw'öhr.
294. E. GrafvuMoul iN) Guts-
besitzer in Winklarn.
295. A. Vogelmaier, k. Berg-
amts-Cassier in Bodenw'öhr.
296. Stadtmagistrat Neunburg.
297. Stadtmagistrat Schönsee.
298. Marktgemeinde Schwarz-
Höfen.
290. Marktgemeinde Winklarn.
x i i . Mezirksamt Hleuftadt.
291. I . B. itzer, Pfarrer
in Schirmitz.
292. E. Frh. v. Satzenhofen,
Gutsbesitzer in Rothenstadt.
293. I . Schmid, Pfarrer in Kohl-
berg.
294. I . B. Schütz, Pfarrer in
Rothenstadt.
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295. I . Thumer, Pfarrer in
Würz.
296. Stadtmagistrat Neustadt.
297. Stadtmagistrat Weiden.
XI I I . Bezirksamt SarsSerg.
298. F. X. H e i n l , Pfarrer in
Beratzhausen.
299. M. Kai fer , Pfarrer in Brei-
tenbrunn.
300. I.Köppl,Pfarr.i.Kemnaten.
301. I . Sächerl, freires. Pfarrer
in Hemau.
302. I . Spengler, Pfarrer in
Eichenhofen.
303. S. W i t t m a n n , Pfarrer in
Oberwiesenacker.
304. Stadtmagistrat Hemau.
305. Stadtmagistrat Velburg.
X IV . Bezirksamt Ilegensburg.
306. A. B ram, Dechant und
Pfarrer in Pfatter.
307. Th. Eser, Handelsmann in
Mmtraching.
308. PH. Fenzl, Pfarr. i. Pfakofen.
309. L. Haslbeck, Pfarrer in
Illkofen.
310- M. Hinterseer, Benefiziat
in Sünching.
311. I . B. Ku lzer , Pfarrer in
Sünching.
312. L.Grafv.Lerchenfeld,erbl.
Reichsrath:c. in Köfering.
313. M. Graf v. Lerchenfeld,
Gutsbesitzer in St. Gilla.
314. I . Scheid, Gastwirth in
Haimbuch.
315. M. Graf v. Seinsheim,
erbl. Reichsrath zc. i.Sünching.
316. I . Se l lway r , Pfarrer u.
Präpositus in Aufhausen..
317. F. Spitzner, Pfarrer in
Geisling.
318. F. T r o l l , Beneftziat in Alt-
eglofsheim.
319 I . B. Weber, Benefiziat
in Sünching.
320. I . V . W i t tmann , k. geistl.
Rath u. Pfarrer in WVrth.
321. Marktgemeinde W'ärth.
322. Gemeinde Aufhausen.
323. Gemeinde Sarching.
324. Gemeinde Taimer ing.
xv. Bezirksamt Iloding.
325. Ritter v. Abe l , Gutsbesitzer
in Stamsried.
326. R. Dost, k. Oberamtsrichter
in Roding.
327. I . Knot t , Pfarr. i. Fifchbach.
328. I . Metz, Dechant U.Pfarrer
in Nittenau.
329. M.Pongratz, Marktschreib,
in Roding.
330. I . S t a n g l , Maurermeister
in Nittenau.
331. Marktgemeinde Brnck.
332. Marktgemeinde Nit tenau.
XVI. Bezirksamt Stadtamhof.
333. P. Dollinger, Pfarrer in
Matting.
334. K. Graf v.Drechsel,
besitzer in Karlstein.
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335. A.Eder, k. Landrichtera. D.
in Pielenhofen.
336. F.M enten,Pfarr. i.Zewarn.
337. E. Nußbaum, ExposituS
in Eitelbrnnn.
338. Vr. I . SchHffler, Pfarrer
- in RamSpau.
339. » . Schmid, k.^ egier.-Nath
340. N . Sonnlei tner, ^arrer
ln Obertranbling.
Z40». F.Straffer, Bürgermstr.
in Stadtamhof.
341. I . V .Be iß , Marktschreiber
in Regenstauf.
342. Markigem. Donanstauf.
343. Marktgem. Negenstanf.
n. VezirkSamtm. i.Gtadtaüchof.
344. PH. ßrh. v. Brandt, Gutsbesitzer in Neibstein.
345. L Schraufstetter, Pfarrer ln KSnigstein^
346. Stabtmagistrat Sulzbach.
XVNI. Mezlr»sa«t Jirschenrenty.
347. Frh. v. FrayS, Gutsbesitzer
in Ottengrün.
348. vr. I . Gal ler, k. Vezirks-
arzt w Waldsaffen.
349. I . B. Sparrer, Pfarrer
350. I . B. Zahn, Benefiziat in
Tirschenreuth.
351. Stadtmag. Tirfchenreuth.
352. Marktgem. Waldsafsen.
353. Marktgem. Waltershof.
in Waldsaffen.
x«x. Mezirßs««t
354. I . B. Loritz, k: Vezirlsamtmann in
355. F. Minnerow, k. Oekonomierach in Waldau.
356. W. Ruhland, Pfarrer in Naldthurn.
3Ä«lv«i«chen.
x x i . Arew
357. I . B i rzer , k. Mentbeamte
a. D.,
358. L. Gemminger, Priester-
hauS-Director,
359. K. Glafer , k. Oberappell.-
Nath a. D.,
360. F. Hafselmann, Architekt,
361. Frh. v. Lichtensteru, k.
Hauptmann,
962. I . M a yr, k. Oberappell.-
Xach a. D.,
363. F.Nitterv.Pfistermeister,
k. Staatsräten.,
364. A. «en l i ng , VankHber-
infpettor,
365. W. Sei ler , k. General-
directionS-Rath,
(silmmss. in München)^
366. I .Krau thahn, DechäM n.
Pfarrer in Pftring.
367. St. »eich, Pfarrer in
Thnfing.
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368. H. Frh.v. Reitzenstein, l.
Bezirksamtm. in Ingolstadt.
369. H. Rosmann, Pfarrer in
Gebrontshausen. ^
XXI I . Zreis Htiederbayern.
370. E. Aigner , Pfarrprovisor
in Bifchossmais.
371. I . V raun , VrpofituS in
Ruhstorf.
372. N. Erb , Pfarrer in Laber-
weinting.
373. vr. K. GareiS, k. Notar
in Hengersberg.
374. M.Hahn, Pfarrer in Wind-
berg.
375. I . Haselbeck, Pfarrer in
Oberaichbach.
376. p. Ildephons Lehn er, 0.
8. «. in Metten.
377. A.Leismül ler , Pfarrer in
Bogenberg.
378. W. Lorenz, Pfarrer in
Oberhausen
379. I . B. Meyer, b. geistl. Rath
u. Stadtpfarrer in Straubing.
380. A. Pertenhammer, k.
Rentbeamte in Griesbach.
381. M. St rohmaier , Pfarrer
in Peraftorf.
382. L. Thanner, Pfarrer in
Hienheim.
383. K. Bielsmaier, Pfarrer
in Appersdorf.
384. A. Wiedemann, k. Pro-
fessor in Straubing.
385. E. N i m m er, k. Haupt-
mann in Straubing.
386. I . Zach, Stadtpfarrer in
Neustadt a. d. D.
387. M. Z o l l er, Lehrer in Aich.
kirchen.
XXI I I . Hrets Hberftan««.
388. F. Brüget, Pfarrer in St. Iohannis bei Baireuth.
389. F. I . Denzinger, k. Kreisbaurath in Baireuth.
390. G. Mothes, k. Rentbeamte in Lichtenfels.
XXIV. Hrets Mittelftanken,
x x v . Arels Ilnterftanken.
391. I . Brandt , k. Archivsetretsr
in Würzburg.
392. St.Elefsin,k.Vahn-Offizial
in Ochsenfurt.
393. Frh.v. Hirschberg, k.Ober-
amtsrichter in Kisfingen.
394. vr. I . Reber, k. Seminar-
Director in Aschaffenburg.
XXVI. Fkeis Kchvaben.
395. 3. Kopp, k. Förster in Buchdorf.
XXVII . Kreis Malz.
396. H. Frh. v. Gnmppenberg, k. Bezirksamts-Hssessor in
zabern.
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x x v m . Außer Milye».
397. I . Feller, Buchhändler in
Chemnitz.
398. F.Hummel, Buchdruckerei-
besitzer in Wien.
399. H. Graf v. Lerchenfeld,
k. b. Gesandte in Berlin.
M . V. Vtumm, Viear in
Münster.
4M. Frh. Nothhafft v. »eissen-
stein, in Obergronbach.
. A. Graf v. Walderdorff,
in Donzborf.
1. F. Adler, k. Professor und Geh. Vlwratb in Berlin.
2. I . Baader, k. Reichsarchiv-Rath a. D. in München.
3. L. v. Beck-Widmannstetter, k. k. Hauptmann in Graz.
4. K. A. BVHaimb, Stadtpfarrer in Weilheim.
5. ?. Benedikt Braunmüller, Abt in Metten.
6. vr. W. v. Christ, k. Univ..Professor in München.
7. vr. A. Essenwein, Director des german. Museums in Nürnberg.
8. vr. Eh. Hantle, t. Archivrath in München. ,
9. A. HVchl, Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.«
10. vr. E. HSfler, k. k. Univ.-Profeffor in Prag.
11. I . K. Hofrichter, k. k. Notar in Windischgratz.
12. Fr. K. FÜrst v. Hohenlohe in Kupferzell.
13. A. Kalcher, k. KreiSarchiv-Affeffor in kandshut.
14. v. Leimbach, k. Oberbanrath in München.
15. vr. L. Lindenschmitt, Director des rVm.-german. Mnsenms
in Mainz.
16. C. W. Neumanli, k. Hauptmann a. D. in Regensburg.
17. E. Frh. v. Oefele, k. Reichsarchiv-Affeffor in München.
18. I . Plaß, kehrer in Traunwalchen.
19. K. Pr imbs, l. Reichsarchiv-Asseffor in München.
20. vr. L. Röckinger, k. Geh. foftath und Univ.-Prof. in München.
21. Fr. Rziha, k. k. Professor in Wien.
22. vr. H. Schliemann, Privatgelehrter in Paris.
23. F. X. v. Schönwerth, k. Ministerialrath in München.
24. vr. I .G . Sut tner , Domcapitular und Generalvicar in EichftWt.
25. I . Würdinger, k Oberstlieutenant a. D. in München.
26. Dr. I . v. Zahn, k. k. Professor in Graz.
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Beilage U.
Verzeichniß
mi! ^m ^Hori^m Vmme von Vöerpfalz
m M
e^n unä !lißorl^m Vereine.
Stand von 1883«
1. Amhe rg : K. Archwconservatorium.
2. Ansbach: Der historische Verein ftr Mittelftanlen.
3. A u g s b u r g : Der historische Berein für den Regierungs-
bezirk Schwaben und Neuburg in Augsburg.
4. B a y r e u t h : Der historische Verem für Qberfranken in
Bayreuth.
5. B a m b e r g : Der historische Verem für Dberfrattkn in
Bamberg.
6. I n g o l s t a d t : Der historische Filiawerein von md für
Ingolstadt.
7. Landshut : Der historische Verem für Nickerbayern.
8. — Das k. Archivconservatorium.
9. L i n d a u : Der historische Verein für Geschichte des Boden-
sees und sem er Umgegend.
10. München: Die l. Akademie der Wissmschaften.
11. — Sekretariat der historischen Tommiffion der k. Aka-
demie der Wissenschaften.
12. — Das l. Reichsarchiv.
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X U
13. München:,Der Alterthumsverein.
14. — Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte.
15. — Der historische Verein von und für Oberbayern.
16. N e u b u r g a. d. D.: Das k. Archivconservatorium.
17. ___ Das k. Kreisarchiv.
18. — Der historische Filialverein.
19. N ü r n b e r g : Das k. Archivconservatorium.
20. — Das germanische Museum.
21. — Der Verein für Geschichte der Vtadt Nürnberg.
22. R e g e n s b u r g : Der naturhistorische Verein.
23. — Die l. botanische Gesellschaft.
24. Speyer-. Der historische Verein der Pfalz.
25. W ü r z b u r g : Der historische Verein von Unterfranken
und Aschaffenburg.
v. Deutschland.
26. A l t e n b u r g : Die Geschichte und Alterthum forschende
Gesellschaft des Osterlandes.
27. B e r l i n : Die k. preuß. Akademie der Wissenschaften.
28. — Das k. preuß. Hausarchiv.
29. — Die k. preuß. Staatsbibliothek.
30. — Der Verein für Geschichte der Mark Brandenburg.
31. — „Herold," Verein für Siegel- und Wappenkunde.
(Geheimsekretär Warnecke.)
32. B o n n : Der Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlands
33. B r e m e n : Die Abtheilung des Künstlervereines für Bre-
mische Geschichte und Alterthümer.
34. B r e s l a u : Der Verein für Geschichte und Alterthum
Schlesiens.
35. ___ Die schlesische Gesellschaft für vaterländische Culwr.
36. Chemni tz : Der Verein für Chemnitzer Geschichte.
37. C ö l n : Der historische Berein für den Niederrhein.
38. Da rms tad t : Der historische Verein für das
zogthum Hessen.
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39. D a r m s t a d t : Der Gesammtverein der deutschen Geschichts-
und Alterthumsvereine d. Z. in Darmstadt.
40. Donaueschingen: Der Verein für Geschichte und
Naturgeschichte der Baar und der angränzenden Landestheile.
41. D r e s d e n : Der k. sächsische Verein zur Erforschung und
Erhaltung Vaterland. Geschichts- und Kunstdenkmäler.
42. E l b e r f e l d : Der Bergische Geschichtsverein.
43. E r f u r t : Der Verein für Geschichte und Alterthumskunde
von Erfurt.
44. F r a n k f u r t a. M . : Der Verein für Geschichte und
Alterthumskunde.
45. F r a u e n b ü r g : Der historische Verein für Ermland.
46. F r e i b e r g in Sachsen: Der Freiberger Alterthumsverein.
47. F r e i b u r g im Breisgau: Die Gesellschaft für Beförderung
der Geschichtskunde.
48. — Der kirchlich-historische Verein für Geschichte, Alter-
thumskunde und christliche Kunst.
49. — Breisgau-Verein „Schau in's Land."
50. G ießen : Der oberhessische Verein für Lokalgeschichte.
51. G ö r l i t z : Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
52. G ö t t i n gen: Die k. Gesellschaft der Wissenschaften.
53. G r e i f s w a l d e : Die Greifswalder Abtheilung für pom-
mersche Geschichte und Alterthumskunde.
54. H a l l e a. d. Saale: Der thüringisch-sächsische Geschichts-
und Alterthumsverein.
55. H a m b u r g : Der Verein für hamburgische Geschichte.
56. H a n a u : Der Bezirksverein für hessische Geschichte und
Landeskunde.
57. H a n n o v e r : Der historische Verein für Niedersachsen.
58. Hohen leuben: Der voigtländische Alterthum forschende
Verein.
59. J e n a : Der Verein für Thüringische Geschichte und Alter-
thumskunde.
60. K a r l s r u h e : Das großherzogl. General-Landesarchiv.
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61. K a r l s r u h e : Das großherzogl. Konservatorium der Kunst-
denkmale und Nlterthümer des Landes.
62. Kasse l : Der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde.
63. K i e l : Die Gesellschaft für die Geschichte der Herzogtümer
Schleswig-Holstein und Lauenburg.
64. Kreuznach: Der antiquarisch-historische Verein für Nahe
und Hundsrück.
6b. L e i p z i g : Der Verein für die Geschichte Leipzigs.
66. — Die fürstl. Iablonowskische Gesellschaft.
67. — Das Museum für Völkerkunde.
68. L e i s n i g in Sachsen: Der Geschichts- und Alterthum
forschende Verein.
69. Lübeck: Der Verein für lübeckische Geschichte.
?(). L ü n e b u r g : Der Alterthumsverein.
71. Luxemburg: 8eetwu di8t0ri^u6 äe I'iustiwt (oi-äovaut
800. ^reb. äu 6rauä vuokö).
72. M a i n z : Das römisch-germanische Central-Museum.
73. — Der Verein für rheinische Geschichte und Alterthümer.
74. M a g d e b u r g : Der Verein für Geschichte und Alter-
thumskunde.
75. M a r i e n w e r d e r : Der historische Verein für den Re-
gierungsbezirk Marienwerder.
76. M e i n i n gen: Der Hennebergische alterthumsforschende
Verein.
77. M ü n s t e r : Der Verein für Geschichte und Alterthums-
kunde Westphalens.
78. — DieRedaktiondesliterar.Handweisers(I)r.Hülskamp).
79. Neisse in Schlesien: Die Philomathie.
80. Osnabrück : Der historische Verein.
81. P a d e r b o r n : Der Verein für Geschichte und Alterthums-
kunde Westphalens.
82. P l a n e n : Der Alterthumsverein.
83. Saarb rücken : Der historische Verein für die Saar-
gegend.
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84. S a l z w e d e l : Der Altmärkische Verein für Geschichte und
Industrie.
85. Schma lka lden : Der Verein für Hennebergische Ge-
schichte nnd Landeskunde.
86. S c h w e r i n : T)er Verein für mecklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde.
87. S i g m a r i n g e n : Der Verein für Geschichte und Alter-
thumskunde in Hohenzollern in Sigmaringen.
88. S t a d e : Der Verein für Geschichte und Alterthümer der
Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln.
89. S t e t t i n : Die Gesellschaft für pommersche Geschichte und
Alterthumskunde.
90. S t r a ß b ü r g : Die Universitätsbibliothek.
91. S t u t t g a r t : Das statistisch-topographische Bureau.
92. — Das k. württembergische geheime Haus- und
Staatsarchiv.
93. — Der württembergische Alterthumsverein.
94. T r i e r : Die Gesellschaft nützlicher Forschungen.
95. U l m : Der Verein für Kunst und Alterthum für Ulm
und Oberschwaben.
96. Wern ige rode : Der Harzverein für Geschichte und
Alterthumskunde.
97. Wiesbaden : Der Verein für nassauische Alterthums-
kunde und Geschichtsforschung.
98. — Archiv f. Geschichte der Medizin u. Medizin. Geographie.
0. Ausland.
(Ohne Amerika.)
99. A a r au : Die historische Gesellschaft.
100. A g r a m : Der Verein für südslavische Geschichte und
Alterthümer.
101. — Die kroatische archäologische Gesellschaft.
102. ^uvs i ' 8 : I/^oaäömis äai-HHoloFis äo
103. Assen: lioviuoial Uu8sum vau Ouädeäeu iu
in
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104. B a s e l : Die Gesellschaft für vaterländische Alterthümer.
105. B e r n : Die allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz.
106. — Historischer Verein des Cantons Bern.
107. B r e g e n z : Der Vorarlberger Museumsverem.
108. B r u n n : Die t. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur
Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.
109. Cherbourg (Dep. llkuoks): Zooiotö Mticmais
110. C h r i s t i a n i a : Die k. nordische Universität.
111. D o r p a t : Die gelehrte esthnische Gesellschaft.
112. Edinburgh: L.oM Looiyt^ ok
113. St. Gallen: Der historische Verein.
114. Genf: I^ a sooletö ä^digwirs et
115. G l a r u s : Der historische Verein des Kantons Glarus.
116. Gratz : Der historische Verein für Steiermark.
117. — Der akademische Leseverein.
11s. H e r m a n n st adt : Der Verein für siebenbürgische Lan-
deskunde.
119. Herzogenbusch: lroviuoiaal 6ou00t8oliap vnu Xuu-
8tou on ^Vet6U8(;IiHppsu iu Mräbiadaut.
120. I n n s b r u c k : Das Ferdinandeum.
121. — Der akademische Leseverein.
122. K lagen f ü r t : Der historische Verein für Kärnthen.
123. Kopenhagen: Die k. Gesellschaft für nordische Alter-
thumskunde.
124. Laib ach: Der historische Provinzialverein für Kram.
125. Lausanne: I^ a 80(M6 ä'distoiro äs 1a 8m88V
126. Leeuwarden: ?rio8(;d 6ou00t8oIiI.i) van
127. Leyden: Do Naalsebapp^ van ^ äsrlauägodh I^sttor-
128. Linz: Das
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XI.VI
129. Löwen: Huivorsits oatdoli^ uG äs I^ouvaiu.
139. London: 80016^ ol ^uti^uari68 of I^ ouäou.
131. Lüttich: I/iustitut arodsolo i^tzuo 1^ 6^ 6018 a
132. L u z e r n : Der historische Verein der fünf Orte Luzern,
Uri , Schwyz, Nnterwalden und Zug.
133. Namur: Looiötö ^robsolo^i^us äo
134. Pa r i s : I^ a Looiöts ä?8 ^uti^uairo» äs
135. Pest: NaA^ar iliäomau^oZ ^aäsmia.
136. Petersburg St. : Oommissiou i
137. P r a g : Die k. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
138. — Der Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
139. R i g a : Die Gesellschaft für Geschichte und Alterthums-
kunde der russischen Ostseeprovinzen.
140. S a l z b u r g : Die Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.
141. — Das Nu8sulu Oaiolino-^UFUstsuW.
142. Scha f fhausen : Der historisch-antiquarische Berein.
143. Stockholm: TouFl. Vitlsrkow lli8toris ood
144. Tongern: I^ a Looiote soisutiü^us et Iitt6rair6 äu
145. U t rech t :
146. W i e n : Die kaiserl. Akademie.
147. — Die k. k. Centralkommission für Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale.
148. — Der Alterthumsverein.
149. — Die k. k. geographische Gesellschaft.
150. — Der Deutsch-Oesterreichische Leseverein an der Uni-
versität.
151. — Der Verein für Landeskunde von Niederösterreich.
152. — Der heraldische Verein „Adler."
153. Z ü r i c h : Die Gesellschaft für Vaterland. Alterthümer.
154. — Die allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der
Schweiz.
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IN
168. Worcester:
d. Amerika.
155. Boston: ^morioau aoaäslu^ ok «.rtg et
156. — l^u86Uw ol oomperativo
157. Cambridge: Har^varä O0II036.
158. Chicago: ^oaäom^ ol 8oiouo68.
159. New-Haven: vouneotiout
160. Philadelphia:
161. San Franzisco:
162. — Oalif0r
163. St . Louis:
164. — M880ur
165. Savannah:
166. Washington:
167. Wisconsin:
ok
iu8tituti0u.
ok 8oieu068) art8 6t
^uticzuariau 80010^, ?ro-
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